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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’extension  d’une  carrière  de  granulats  a  motivé  cette  opération  de
diagnostic. Préalablement à l’acquisition des terrains et suite à une demande anticipée
de la société des carrières de Thiviers, 137 tranchées ont été conduites afin d’explorer
et relever les traces d’une occupation ancienne, reconnue par ailleurs au travers de
nombreuses  opérations  du  même  type  sur  des  terrains  et  dans  les  communes
avoisinantes dans la vallée de la Dordogne.
2 Les résultats de l’opération se sont révélés peu probants. Les niveaux supérieurs de la
couverture sédimentaire ont  été  grandement impactés  par les  travaux agricoles.  La
terrasse de grave a été reconnue à une profondeur moyenne de 0,80 m. Les quelques
traces d’une occupation ancienne se résument principalement en la découverte de deux
céramiques  isolées  datées  manifestement  de  l’âge  du  Fer,  retrouvées  dans  deux
tranchées  éloignées  l’une  de  l’autre.  Un  fossé  orienté  nord-est – sud-ouest  a  été
reconnu  mais  non  daté,  il  voisine  avec  une  zone  ou  quelques  éléments  de  tuiles
antiques ont été recueillis.
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